
























































































































○ 中央図書館2階ホールにて富山大学展 開催中！（5月25日（土） まで）
富山師範学校、富山薬学専門学校、旧制富山高校、高岡高等商業学校など、富山大学前身校時代の貴重な資料や写真から、
大学の変遷がわかる展示となっています。どうぞご覧ください。
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190



















○総合目録データベース NACSIS Webcat がサービス終了しました。
他大学図書館の所蔵を調べたいときは、CiNii Books （http://ci.nii.ac.jp/books/）をご利用ください。
図書館の基本的な使い⽅をマスターできる
『図書館ツアー』を開催します。新⼊⽣・
在学⽣・教職員ならどなたでも参加OKです。
4⽉,5⽉の第2.3.4⽔曜⽇
4⽉10, 17, 24⽇
5⽉08, 15, 22⽇
開催⽇時
【館内⾒学】
6階建ての図書館の中には、勉強に
使える図書や辞書、学術雑誌など様々な資料が置かれた
スペースがあります。それぞれのスペースの特徴や使い
⽅を説明を受けながら⾒学します。
【OPAC検索実習】
OPAC（オーパック）とは、富⼭⼤学
で所蔵している資料（図書や雑誌,etc.）
を検索する時に使うシステムのことです。
検索⽅法や検索結果の⾒⽅等などを実習
を通して学んでいきます。 ちなみに、
OPACを使いこなすには少しコツが必要です。「Google
やYahoo!と同じでしょ？」と思っている⽅は必⾒です。
※「ヘルン⽂庫」の⾒学もできます※
⽿なし芳⼀や雪⼥などの作者としてもしられる、ラフ
カディオ・ハーン（帰化後は⼩泉⼋雲）
の蔵書コレクションが「ヘルン⽂庫」です。
実は、富⼭には来たことがないハーンの
蔵書がなぜ富⼤にあるのか、なぜ「ヘルン
⽂庫」というのか、その理由は⾒学の際に
説明します。⽂庫だけの⾒学も可能です。
申し込み 申込不要です。開催⽇時に図書館カウンターに集合してください。
13:00-
13:30
ツアー内容
☆開催⽇以外で、授業単位や友達同⼠での図書館ツアーを
希望される⽅は、図書館カウンターまたは下記連絡先へ！
